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U radu su prikazane najznačajnije parazitske infekcije divljih 
kunića i zečeva, čiji se štetan uticaj kod ove populacije divljači mani­
festuje kao postepeno slabljenje imuniteta, smanjenje plodnosti, gu­
bitak telesne mase i konstantna iscrpljenost organizma. Red Lago­
morpha (zečevi ili dvojezupci) pripada nadredu viših sisara i obuhvata 
porodicu zečeva (Leporidae), koji su zastupljeni u Evropi i porodicu 
zečeva zviždača (Ochotonidae), koji žive samo u Severnoj Americi i 
severnim predelima Azije. Najznačajniji predstavnici familije Lepori­
dae su evropski zec (Lepus europeus) i divlji kunić (Oryctolagus cu­
niculus).  
Najznačajnije endoparazitoze žečeva i divljih kunića su: kokcidi­
oza, encefalitozoonoza (nozemoza), toksoplazmoza, sarkocistioza, 
đardioza, kriptosporidioza, protostrongiloza, trihostrongilidoza, pasa­
lu roza, anoplocefalidoza, cisticerkoza i fascioloza. Najčešći ektopa­
raziti zečeva i divljih kunića su vaši, buve, krpelji, grinje i šugarci.
Na smanjenje brojnosti populacije zečeva, koje je poslednjih 
go dina utvrđeno u celoj Evropi i Srbiji, odgovorni su izmenjeni živo­
tni uslovi, kvalitativno i kvantitativno nezadovoljavajuća ishrana, sve 
veća upotreba herbicida, kao i različita oboljenja zarazne i parazitske 
etiologije. Pošto divlji kunići i zečevi predstavljaju rizik za zdravlje 
domaćih kunića i ljudi, od izuzetnog je epizootiološko/epidemiološkog 
značaja poznavanje parazitske faune ove vrste divljih životinja.




Geografska distribucija divljih kunića i zečeva / 
Geographical distribution of wild rabbits and hares
Prema	taksonomskoj	klasifikaciji	red	Lagomorpha	(zečevi	ili	dvojezupci)	pri-
pada	nadredu	Euarchontoglires	viših	sisara	i	deli	se	na	dve	porodice.	Prva	je	po-
rodica	 zečeva	 (Leporidae)	 koji	 su	 zastupljeni	 u	Evropi	 i	 obuhvataju	 više	 vrsta,	
među	kojima	su	najznačajnije	poljski	zec	i	divlji	kunić.	Druga	je	porodica	zečeva	




















niculus algirus, O. c. brachyotus, O. c. cnossius, O. c. cuniculus, O. c. habetensis 























vata	15	podvrsta: Lepus timidus ainu, L. t. begitschevi, L. t. gichiganus, L. t. hiber­
nicus, L. t. kamtschaticus, L. t. kolymensis, L. t. kozhevnikovi, L. t. lugubris, L. t. 
mordeni, L. t. orii, L. t. scoticus, L. t. sibiricorum, L. t. timidus, L. t. transbaicalicus 
i L. t. varronis	(Hoffmann	i	Smith,	2005).
Endoparazitoze divljih kunića i zečeva / 











Monocystis stiedae,	Coccidium oviforme i Coccidium cuniculi),	veoma	retka	kod	
ove	vrste	divljači.	U	crevima	parazitira	više	vrsta	iz	roda	Eimeria,	među	kojima	su	
najznačajnije:	E. irresidua,	E. perforans,	E. flavescens,	E. piriformis,	E. exigua,	E. 

























































dova Giardia i Cryptosporidium (Chilvers	i	sar.,	1998).
Protostrongilozu	 prouzrokuju	 Protostrongylus tauricus,	 P. pulmonalis,	 P. 









Nematode	 lokalizovane	u	 tankim	crevima	(Trichostrongylus retortaeformis,	
T. affis i T. calcaratus)	 i	 želucu	 (Graphidium strigosum i Obeliscoides cuniculi),	
uzročnici	 su	 trihostrongilidoze	divljih	 kunića	 i	 zečeva	 (Dimitrijević,	 1999).	O	pr-














milije  Anoplocephalidae: Cittotaenia denticulata,	Mosgovoyia ctenoides,	M. pecti­
nata,	Andrya cuniculi,	Anoplocephaloides wimerosa i A. pseudowimerosa.	Nave-
dene	 pantljičare	 prouzrokuju	 subakutni	 ili	 hronični	 kataralni	 enteritis.	Obolje	nje	
najčešće	 protiče	 asimptomatski,	 osim	 kod	mladih	 životinja	 kada	 se	 ispoljavaju	
mršavljenje,	dijareja	i	opšta	slabost	(Boag,	1985;	Foronda	i	sar.,	2003).	Od	ces-
toda	kod	zečeva	parazitiraju	i	Taenia pisiformis,	T. serialis i Cittotaenia variabilis,	
koje	mogu	biti	lokalizovane	u	tankom	crevu,	jetri	ili	vezivnom	tkivu	mišića.	Obo-




























Ektoparazitoze divljih kunića i zečeva / 




Od	vaši	su	najznačajnije	vrste	iz	roda	Haemodipsus (H. lyriocephalus,	H. se­



















i larve gamaside Trombicula autumnalis.	Ove	larve	mogu	preći	na	čoveka	i	psa,	
izazivajući	 jak	 svrab.	 Promene	 na	 leđima	 u	 vidu	 zadebljanja,	 opadanje	 dlake	
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and epidemiological importance. 
Key	words:	Leporidae,	endoparasitoses,	ectoparasitoses
 
ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ ДИКИХ КРОЛИКОВ И ЗАЙЦЕВ











ся: кокцидиоз,	 энцефалозооноз	 (нозематоз),	 токсоплазмоз,	 саркоцистоз,	 лямблиоз,	
криптоспоридиоз,	протостронгилез,	трихостронгилидоз,	пассалуроз,	аноплоцефали-
доз,	цистицеркоз	и	фасциолез. Наиболее	распространенными	эктопаразитами	зай-
цев	и	диких	кроликов	являются	блохи,	вши	и	клещи.
Сокращение	популяции	зайцев,	отмеченное	в	последние	годы	по	всей	Европе	и	
в	Сербии,	вызвано	изменением	условий	существования,	качественным	и	качествен-
ным	несоответствием	питания,	усиливающимся	использованием	гербицидов,	а	также	
различными	заболеваниями	инфекционной	и	паразитарной	этиологии. Так	как	дикие	
кролики	и	зайцы	представляют	собой	риск	для	здоровья	домашних	кроликов	и	лю-
дей,	исключительное	эпизоотологическое/эпидемиологическое	значение	имеет	изу-
чение	паразитической	фауны	этого	вида	диких	животных.
Ключевые	слова:	Leporidae,	эндопаразитоз,	эктопаразитоз
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